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Öz
Değişen ve gelişen teknolojilerle beraber ülkemizde ve dünyada bilgi hızla artmaktadır. Artan 
bilgi sayesinde kurum ve kuruluşlarda kendi geleceklerine yön verebilmeleri için teknolojileri 
yakından takip etmektedir. Kütüphanelerde, bilgilerin toplanıp kullanıcıların hizmetine 
sunulduğu yer olarak bilindiği için en büyük değişim ve gelişimin kütüphanelerde olması 
normal bir durumdur. Bu çalışmada Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK) 
tarafından geleneksel olarak düzenlenen yıllık mesleki toplantıların en sonuncusu olan ÜNAK 
2017 hakkındaki gözlem ve düşüncelere yer verilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği; ÜNAK; halk 
kütüphaneleri; Türk Kütüphaneciler Derneği; TKD.
Abstract
Along with the changing and developing technologies, knowledge is increasing rapidly in our 
country and in the world. Thanks to the increased knowledge, the institutions and organizations 
closely follow the technologies so that they can direct their future. It is normal for libraries to 
have the greatest change and development in the libraries as it is known as the place where 
information is collected and served to the users. In this study, observations and thoughts on 
ÜNAK 2017, the last of the annual professional meetings traditionally organized by the 
University and Research Librarians' Association (ÜNAK), are given.
Keywords: University and Researh Librarians' Association; URLA; public librarians; Turkish 
Librarians' Association; TLA.
Giriş
Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği; bilgi ve belge yönetimi alanında yapılan 
araştırma, çalışma ve gelişmeleri izlemek, bu alanda verilen hizmetlerin niteliğinin çağdaş 
boyutlarda geliştirilmesine yardımcı olmak, bu alandaki sorunları irdeleyerek çözüm ö nerileri 
geliştirmek, bu alanda çalışan bireylerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak ve Türkiye'nin 
toplumsal ve kültürel gelişimini desteklemek amacıyla özellikle üniversite ve araştırma 
kütüphaneleri, dokümantasyon ve enformasyon merkezleri ve özel kütüphanelere yönelik
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olarak 14 kurucu üyenin hazırlamış olduğu tüzük ve resmi başvurular sonucu 9 Ağustos 1991 
tarihinde Ankara'da kurulmuş ve kısa adı “ÜNAK” olarak belirlenmiş ve tescil edilmiştir.
Halk Kütüphanecisinin Gözünde ÜNAK
Öncelikle 2017 ÜNAK Toplantısı'na bu yıl ev sahipliği yapan Atılım Üniversitesi'ne, 
ÜNAK'ın değerli üyelerine ve katılım sağlayan meslektaşlara teşekkür ederim. ÜNAK 
tarafından 1991 yılından beri her yıl düzenlenen yıllık sempozyum, bu yıl 12 - 14 Ekim 2017 
tarihleri arasında Atılım Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Bu yılın sempozyumunun ana teması 
“Akademik Kütüphanelerde Kaynak Yönetimi” idi.
Henüz öğrencilik yıllarımda, 2013 yılında Marmara Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 
gerçekleşen toplantıya katıldıktan sonra, meslek hayatımın birinci yılında Atılım Üniversitesi'nin ev 
sahipliğinde gerçekleşen toplantıya katılma şansım oldu. Katıldığım bu iki ayrı sempozyumu 
değerlendirecek olursam, 2013'te ki sempozyumun daha verimli olduğunu söyleyebilirim. Programı 
bir halk kütüphanecisi gözüyle değerlendireceğim için programın tamamını yorumlamayacağım.
Programın ilk gününde sempozyuma davetli konuşmacı olarak katılan Hacettepe 
Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz'ın 
“Kütüphanelerin Geleceği; Eğilimler Bazı Tahminler” başlıklı sunumunda “kütüphane ve 
kütüphanecilerin gelecekte üstlenmesi gereken rolleri” üzerinde durdu ve katılımcıların çoğunun 
üniversite kütüphanesinden olmasından dolayı, üniversite kütüphanecileri üzerinden konuşmasını 
yaptı. Ben de üniversite kütüphanelerini baz alarak anlatılan değerli bilgileri halk kütüphanelerine 
uyarladım. Prof. Dr. Yılmaz konuşmasında, “kütüphaneci teknolojik gelişmeleri yakından takip 
etmeli, kullanıcılara en doğru bilgiyi en hızlı zamanda vermeli ve kütüphaneciliğin gelişmesi için 
çağın gerekliliğine ayak uydurmalı” dedi. Söylenenlerin doğru ve gerekli olduğuna henüz 
mesleğinin birinci yılımda olmama rağmen kesinlikle katılıyor ve halk kütüphanecilerinin de 
hepsini yapmaları gerektiğine inanıyorum. Üniversite yıllarımda değerli hocalarımızdan biri 
kütüphanelerin geleceği hakkında şöyle bir cümle kurmuştu; “Batı ülkeleri bilgi konusunda 
bizden en az 10 yıl önde olmalarına rağmen devasa bilgi merkezleri inşa ediyorlar” demişti. 
Kütüphaneler etkisini yitirecek, binalar yıkılacak ve kütüphaneler yok olacak gibi söylentileri 
duyduğumda bu söz aklıma gelir ve kütüphanede daha bir azimle çalışmalarıma devam ederim.
Programın ilk gününde diğer bir konuşmacı ise Atılım Üniversitesi'nden Banu 
Çermikli'idi. “Bilgi Kaynaklarına Erişim Sorunu'' adlı bildirisinde hem kullanıcılar hem de 
bilgi merkezi çalışanlarının bazı konularda bilgiye erişimde yaşadığı sıkıntılardan bahsetti. 
Üniversite kütüphanelerinin elektronik kaynakları bünyelerinde daha fazla barındırması 
nedeniyle bilgiye erişim sorunları daha fazla olabilir, bunu halk kütüphanelerine uyarlayacak 
olursam şöyle ifade edebilirim; halk kütüphanelerinde kütüphaneci haricinde çalışan birçok 
personel bulunmaktadır. Kullanıcılar büyük kütüphanelerde aramak istediği bilgi kaynağını 
bulmakta zorlanabilir, aramak istediği bilgi kaynağını kütüphaneciye değil de diğer personellere 
sorduğunda olumsuz cevap alabilir. Kullanıcı bu noktada bilgi kaynağına erişim sorunu 
yaşamakta ve kütüphanelere bakış açısı da değişmektedir. Sonuç olarak bilgiye erişim sorunu 
sadece üniversite ve akademik kütüphanelerde yaşanmamakta, aynı zamanda halk 
kütüphanelerinde de yaşanmaktadır.
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Programın ikinci gününde Atılım Üniversitesi'nden Betül Özdemir Güran ve Hüseyin 
Kaya tarafından hazırlanan “Kütüphanelerarası Ödünç Verme Hizmetinin Akademik 
Kütüphanelerde Koleksiyon Yönetimine Etkisi: Kadriye Zaim Kütüphanesi Örneği” adlı 
bildiride üniversite kütüphaneleri arasında ödünç verme hizmetinin hem kullanıcı, hem de 
personel için gerekliliği ve geri bildirimler sayesinde kullanıcı memnuniyetinin öne çıkması 
nedeniyle önem arz eden bir çalışma alanı olduğu üzerinde durulmuştu. Ödünç verme 
hizmetinin halk kütüphanelerinde de en önemli hizmetlerden olduğunu ve daha fazla 
geliştirilmesi gerektiğini düşünmekteyim. Halk kütüphanelerinin hedef kitlesinin, toplumun 
tüm gruplarını içine aldığı için daha kapsayıcı olduğunu da düşünüyorum. Burada kullanıcıların 
mağduriyetinin giderilmesi için kütüphane personeli yaptığı işi kendine yük değil, 
kullanıcılarına karşı bir görev ve gereklilik olarak görmeleri gerekir.
Katıldığım toplantı sonucunda bu tarz toplantıların daha fazla yapılması gerektiğini, 
aynı şekilde katılımında fazla olmasını düşünmekteyim. ÜNAK hizmet verdiği kütüphaneler 
için bu toplantıyı düzenleyebiliyorsa, tüm kütüphanecilik camiasının çatısı olan Türk 
Kütüphaneciler Derneği de bu tarz sempozyumlar düzenlemelidir.
